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NZ-B A I T  IZENORDAIN ZEHAZTUGABEEN JATORRIAZ  
 
0 .   S a r r er a 1   I z en o r d a i n  z eh a z t u g a b een  er em u a k eu s ka r a z  nor/zer g a ld er a z ko a k2 et a  h a i en  
g a i n ea n  er a i ki t a ko  z en b a t z a i lea k b i lt z en  d i t u  (E G L U  I ,  8 7 -10 3 ;  E G L P B ,  5 8 -6 7 ) : norb ait/zerb ait g i s a ko  ex i s t en t z i a la k,  ed onor ,  zernah i b ez a la ko  u n i b er t s a la k et a  
inor/ezer p o la r i t a t ed u n a k3. E r em u  h a u ,  o r o h a r ,  b er ez i ki  eg o n g a i t z a  et a  a ld a ko r r a  d a  d i a kr o n i a r en  a ld et i k (i ku s ,  g a i n b eg i r a t u  o r o ko r  b a t er a ko ,  H a s p elm a t h ,  19 9 7 ,  s ei g a r r en  
ka p i t u lu a ) . L a n  h o n ek eu s ka r a z ko  nor/zer-b ait–en  g i s a ko  i z en o r d a i n  z eh a z t u g a b e ex i s t en t z i a len  j a t o r r i a  t r a t a t z en  d u ,  et a  h i p o t es i  b er r i  b a t  d ef en d a t z en : nor/zer+ b ait f o r m a k a d j u n kt u  f u n t z i o a  b et et z en  d u t en  p er p a u s  er la t i b o  li b r eet a r i k h eld u  d i r ela . 
H i p o t es i  h o n en  a r a b er a ,  f o r m a  h o r i en  a z p i a n  h o n ela ko  eg i t u r a k i z a n g o  g en i t u z ke4:   
(1)   a . … b a i n a n  z u ek t r u b la t z en  z a i t u z t en a k,  eka r r i r en  d u  ko n d em n a z i o a ,  n o r  er e 
b a it a  h u r a  (L ei z a r r a g a ,  G a l 5 ,  10 )  
b . … b a i n a n  z u ek a lt a r a t z en  z a i t u z t en a k eka r r i ko  d u  h o r r en  p en a ,  n o r  er e 
b a id a  h u r a  (H n d . I b i d em )  
 B i a k la t i n ez ko  “ q u i  a u t em  c o n t u r b a t  v o s ,  p o r t a b i t  i u d i c i u m ,  q u ic u m q u e es t  il l e”-r en  i t z u lp en a k. 
  B a t et i k b es t er a ko  b i d ea  (h a u  d a ,  b a li o  u n i b er t s a leko  p er p a s u  er la t i b o  
li b r eet a r i k b a li o  ex i s t en t z i a leko  i z en o r d a i n  m u g a g a b eet a r a i n o ko a )  t i p o lo g i a n  o n d o  b er m a t u a  d a g o  (i ku s  3 .a t a la ) ,  et a  h i p o t es i a k eu s ka r a z  i z en o r d a i n  z eh a z t u g a b e 
ex i s t en t z i a lek er a ku s t en  d u t en  f o r m a  a ld eko  u g a r i t a s u n a  z eh a z ki  m u g a t z eko  b i d ea  em a t en  d u . G a r r a n t z i  h a u n d i a  i z a n g o  d u t e,  h i p o t es i  h o n en  j u s t i f i ka z i o a n ,  i z en o r d a i n  
z eh a z t u g a b e ex i s t en t z i a len   j a t o r r i a z  a r d u r a t u  d i r en  i ker la r i  b a ka n ek (L a f o n ,  19 4 4 ,  19 6 6  et a  19 7 3 ;  T r a s k,  19 9 7 )  a i n t z a t  h a r t u  ez  d i t u z t en  et a  i t x u r a  b a t ea n  o s o a g o a k 
em a t en  d u t en  f o r m a  h i s t o r i ko  b a t z u k,  h a la  n o la  norb aita,  zerb aita ed o  noizb aita b ez a la ko a k.   
1 .   Nz … -b a i t   f o r m a k  a h o z k o  et a  id a t z iz k o  t r a d iz io a n   
G a u z a  j a ki n a  d a  norb ait/zerb ait g i s a ko  f o r m en  es p a r r u a k a ld a er a  u g a r i  d a u z ka la  a h o z ko  n a h i z  i d a t z i z ko  t r a d i z i o a n . A t a l h o n et a n ,  a u r ki t u  a h a l i z a n  d i t u d a n  
a ld a er a  g u z t i a k b i ld u  d i t u t . A ld a er a  g u z t i o k la u  eg i t u r a  o r o ko r r et a n  b i l d a i t ez ke. E g i t u r a  h a u ek a t a lb u r u a n  em a t en  d i t u t . 
 
1 . 1 .   [ [ NZ [  ( P L )  [ K AS UA/P OS P OS IZIOA] ] ]  [  BAIT] ]  f o r m a k   
H o n ela ko et a n  a i p a t u en a k (L a f o n ,  19 6 6 )  D ec h ep a r e-k d a ka r z ki :  
(2)   a . No r c  b a y t er e a m o r i a  n i r i  d a r a u t  m u t h a t u  (V I I , 7 )  b . No r c  v a y t er e eg u y n  d er a u t  m a li c i a  h a n d i a  (X I I I ,  3 1)  
 H o r i ez  g a i n ,  A ñ i b a r r o k norib ait er e d a ka r  (E L 2 13 7 ) . N ortzu  f o r m eki n  lo t u a k d i r a  
X I X .m en d ea n  B i z ka i ko  a u t o r een g a n  a g er t z en  d i r en  nortzu k b ait (A s t a r lo a  I I ,  19 4  et a  U r i a r t e M a r I l,  6 0 )  et a  J u a n  J o s e M o g elen  nortzu ib ait ,  h em en  em a t en  d u g u n a 5:  
 (3 )  E g i j a  d a  em en  [ … ]  ez  d a ki g u la  i ñ o k b er e z i u r  z i u r  g r a z i j a a n  a u r ki t u t en  
g a r i a n i k,   J a n g o i ku a k n o r t z u ib a it  a g er t u  ed o  er r eb ela t u  ez  b a d a u t s ee (M a y a t z  5 1)  
 G i p u z ko a n ,  A g i r r e A s t ea s u ko a r en  et s en p lu a k er e b a d i t u g u : 
 (4 )  N a i  n u ke n o r k  er e b a it  b eg i  o n ez  eku s t ea ,  g i z o n a i  ed er r a  i r i t s i t z ea  
(E r a c u s a ld i a c ,  I I I ,  5 5 2)     
K a s u a  t a r t ea n  a g er t z en  d u t en  et s en p lu ez  g a i n er a ,  b a d i r a  er e p o s p o z i z i o a  t a r t ea n  a g er t z en  d u t en a k. H o r i et a ko  b a t z u k eg u n  er e o h i ko a k d i r a  (nonb ait ,  noizb ait ,  nol ab ait et a  norab ait ) ,  b a i n a  ez  g u z t i a k: A z ku ek zertazb ait (R -b i d )  “ d e a lg o ,  d e 
q u elq u e c h o s e”)  et a  zetanb ait (B -m a ñ )  “ p o r  a lg o ,  en  b u s c a  d e  a lg o ;  p o u r  q u elq u e c h o s e,  en  q u ê t e d e q u elq u e c h o s e”. H o r i eki n  b a t er a  nond ik b ait  et a  nond ik -b aitetik  er e 
b a d u g u  (O E H t i k) :  
(5 )  a . L a r -a b er e a s ko  z a n  o r d u a n  er o r i / A ler e s o r t u  d i r a  n o n d ik  b a it  i o r i  (I z t ,  C o n d a i r a ,  19 5 )  
b . No n d ik p a it ik  a d i t u  d u t  “ j ’ a i  en t en d u  d e q u elq u e p a r t ” (D v ,  H i z t eg i a )   
1 . 2 .   [ [ NZ [ ( B) ERE [ BAIT] ] ]  
  N ol a-r eki n ,  b a d i t u g u  nol areb ait ,  nol ereb ait (A z ku ek G i p u z ko a n  b i ld u a k)  et a  
nol a( b ) ereb ait et a  nu l ereb ait (A z ku er en  a r a b er a  z u b er er a t i ko a k) . N on-eki n : nu nereb ait ,  nonb ereb ait “ s eg u r u  a s ki ” es a n  n a h i  d u t en a k (A ñ i b a r r o r en g a n )  et a  
nu nereb ait “ n o n b a i t  (leku z ko a ) ”  (B eo v i d e,  A s L  20 5 ) . M en d i b u r u k noraereb ait d a ka r  et a  U r t e-k (H i z t eg i a  I ,  5 0 1) ,  A g i r r e A s t ea s u ko a k et a  B eo v i d e-k noizereb ait. H o r r a  
ex en p lu  g i s a  (6 ) :  
(6 )        No iz -er e b a it  b i u r  g a i t ez en  g er en g a n a ,  n er e kr i s t a u a k (E r a c u s a ld i a c ,  I I I ,  3 4 3 )  
 F o r m a  h a u en  s a i lea n  s a r t z en  d i r a  b a i t a  er e L ei z a r r a g a r en  c em b atereb eit ,  c em b atreb eit ,  
et a  c eim b aitrab eit:  
(7 )     a . E t a  eg o n  g u en t ec en  h i r i  h a r t a n  c em b a t r eb eit  eg u n  (A p o s t o lu en  A c t ea c  16 , 12)                 b . I g o r r a c  c em b a it er eb eit  g en d e I o p p er a …  (A p o s t o lu en  A c t ea c  11,  13 )  
        c . E t a  c em b a it r a b eit  eg u n ea n  b u r u a n , …  (A p o s t o lu en  A c t ea c  24 ,  24 )   
1 . 3 .       [ [ NZ [ -K O [ -A] ] ]  BAIT] ] ]  
 A z ku ek nol ak oab ait (A N ,  B N ,  G ,  L … )  em a t en  d u  h i z t eg i a n  “ r eg u li er ,  
p a s s a b le,  d e q u a li t é  q u elc o n q u e” es a n a h i a r eki n . B a i t a  zel ang oab ait er e (b a i t - s a r r er a n ,  es a n g u r a  a d i er a z i  g a b e) .   
 
1 . 4 .      [ NZ [ ( ERE)  [ BAITA] ] ]  
 B er e m o r f o lo g i a n  (26 6 . S a r r er a ,  19 2.o r r .) ,  et a  h i z t eg i a n  er e b a i ,  o h i ko  
norb ait/zerb ait ,  norb eit/zerb eit et a  norb ais t/zerb ais t–en  o n d o a n ,  A z ku ek nop aita (B )  et a  zep aita (B -m u )  er e j a s o t z en  d i t u .  N op aitx e  a ld a er a  er e j a s o a  d a g o  (O E H : O r t u z a r ,  
V o c ,  14 1,  V -g er ) ,  et a  g a u r  eg u n  b i z i r i k d i r a u  g u t x i en ez  B er m eo n ,  zep aitx e -r eki n  b a t er a   (B i lb a o ,  19 9 8 ) . B er m eo ko  eu s ka r a z  i d a t z i t a ko  D e la  Q u a d r a r en  17 8 4 ko  
d o t r i n a n  (B i lb a o ,  19 9 8 )  norb aita a u r ki t z en  d a :  
(8 )  i ñ o c  n o r b a it a  i lt en  d a b en i a n …  (D o c t r .5 4 )   
 Z erb aita f o r m a ,  b er e a ld et i k,  ez  d a  g u z i z  a r r o t z a  t es t u et a n : J u a n  d e Z u m a r r a g a r en  g u t u n ea n  a g er t z en  d a  (A  T o v a r ,  E . O t t e &  L . M i c h elen a ,  19 8 1;  
S a r a s o la , 19 8 3 ) :  
(9 )   m j lla  d u c a t  b i d a ld u c o  d i t u g u la  u r t e o n et a n  n j c  u s t e: o r a y n  v er e c er b a y t a  v o a , …   
J u a n  O r t i z  d e V ela s c o r en  i t z u lp en ea n  c erb ay ta h o r i  eg u n g o  zerb ait a r r u n t a  d a 6: “ … p i en s o  q u e en b i a r em o s  es t e m i ll d u c a d o s . T a n b i en  b a  a l g o  a g o r a … ” 
 N orb aita/nop aita et a  zerb aita/zep aita f o r m ez  g a i n er a ,  nu nb aita et a  nos p aita 
er e a u r ki t z en  d i r a 7. A ñ i b a r r o -k nu nb aite d a ka r  E s ku  L i b u r u a n . N u nb aita U r q u i z u r en  b er t s o et a n  (17 3 7 )  a g er t z en  d a  (O E H a r en  n o n b a i t  2  s a r r er a t i k)  “ s eg u r u  a s ki ” r en  
es a n a h i a r eki n :  (10 )  o r r a  n u n  d o i a n  er r u ki  b a g a / o d o lez ko  i t u r r i i a / n u n b a it a  o o r a i n  a m a i t u ko  a l 
d a u / b er e b et i ko  eg a r r i i a   
A z ku ek,  E u s ka ler r i a r en  Y a ki n t z a n  nu nb aita b e (B -l)  et a  nu nb aite b e (B ,  A lt )  j a s o t z en  d i t u  “ j a ki n a ,  n o s ki ,  b a i  h o r i x e”-r en  es a n a h i a r eki n ,  et a  h i z t eg i a n  b er r i z  
nu neb eita (S )  “ n o s ki ,  s eg u r u  a s ki ”r en  a d i er a r eki n  b a i t a  er e,  m en d e h o n et a n  E s ku a ld u n a  a ld i z ka r i t i k h a r t u a 8: 
 (11)  B er a n t t o  o r a i  m a h a t s ez  m i n t z a t z eko ,  er r a n en  d ü  n u n eb eit a  i r a ku r z a le b a t ek 
b en o  h a b o r o k  (E s ku a ld u n a ,  17 -X I -19 0 5 )   N oizb aita- r i  d a g o z ki o n  a ld a er a k er e b a d i r a : O la et x ea r en  d o t r i n a n  (17 4 0 )  et a  
Z u z a et a r en  i d a z ki et a n  (X V I I I . m en d ea r en  b u ka er a n ) . O la et x ea r en  ex en p lu a ,  h a u x e (O E H ,  n o i z b a i t  s a r r er a ,  8 4 7 .o r r .) : 
 (12)  No s  b a it a  b ea r r a  eg i n  lei  d o m eka  et a  j a i eg u n  b ea r r i k ez  eg i t eko  es a n t a  
d a g o z a n et a n ?   
E t a  Z u z a et a r en a :  (13 )  A z ken i k d a u ko  o b li g a z i ñ o i a  n o s b a it a  em a z t i a r en  ko n s ej u b a  a r t u  et a  b er e 
es a n a  eg i t eko   
2 .   Eg u n g o  iz en o r d a in  z eh a z t u g a b e ex is t en t z ia l en  s o r r er a z  b i h ip o t es i:  L a f o n  
( 1 9 4 4 ,  1 9 6 6 ,  1 9 7 8 )  et a  Tr a s k  ( 1 9 9 7 )  
 A z ku e i z a n  z en  leh en b i z i ko a  o h a r t z en  (ed o  o h a r t a r a z t en )  norb ait/zerb ait 
f o r m et a ko  - b ait a t z i z ki a  m en p eko t a s u n a  m a r ka t z eko  b a li a t z en  d en  b ait- f lex i o -a u r r i z ki  b er b er a  i z a n  z i t ekeela  (Morf ol og ia V as c a,  I ,  5 29 . s a r r er a ) . A z ku er en t z a t ,  
d ei g a r r i  eg i t en  z en  i z en o r d a i n ei  lo t z en  z a i en  a t z i z ki  h o r r ek a ld a er a  d i a lekt a l b a t  d u en ea n ,  a d i z ki  j o ka t u a r i  lo t z en  z a i o n  a u r r i z ki a k er e a ld a er a  b er a  i z a t ea . H o n ela ,  -
b ais t (A z ku ek B ,  h a u  d a  b i z ka i ko a )  et a  -b eit  (A z ku er en  a r a b er a  S ,  h a u  d a  Z u b er er a r i  d a g o ki o n a )  –b ait  o r o ko r r a g o a r en  a ld a er a k b a ld i n  b a d i r a ,  a d i z ki  j o ka t u a r i  lo t z en  z a i en  
a u r r i z ki en  ka s u a n  er em u  b er t s u et a n  a ld a er a  b er b er a k a u r ki t z en  d i t u g u 9.         
 L a f o n -ek A z ku er en  o h a r t a r a z p en a  a i n t z a ko t z a t  h a r t u  et a  u r r u t i a g o  er a m a n a z  a u r r i z ki -a t z i z ki en  i d en t i t a t ea r en  t es i a  p r o p o s a t u  z u en  (19 4 4 ,  4 8 1-4 9 1.o r r .;  19 6 6 ;  19 7 3 ,  
4 3 -4 5 .o r r .) .  L a f o n -en  a r a b er a ,  b ait f u n t s ea n  b a i ez ko t a s u n a  a z p i m a r ka t z eko  er a b i lt z en  d en  b ai f o r m a  li b r ea r en  ki d ea  d a 1 0 . B ait f o r m a ,  a d i z ki  j o ka t u a r i  n a h i z  i z en o r d a i n ki a r i  
lo t z en  a h a l z i t z a i en . I ku s p eg i  h o n et a n ,  nor b aitag o et a  norb ait d ag o b i a k er e * nor b ait d ag o  z a h a r r a g o  b a t et i k h eld u  d i r a ,  z ei n et a n  b ait f o r m a k a ld e b a t er a  ed o  b es t er a  eg i n  z ez a keen ,  b a i ez ko  t a s u n a  i z en o r d a i n ki a r i  ed o  a d i z ki  j o ka t u a r i  (et a  b er a z ,  
p r o p o s i z i o a r i )  er a t x eki a z . B ait ,  eg u n ,  i z en o r d a i n ki a r en  ed o  f o r m a  j o ka t u a r en  p a r t e d a ,  b a i n a  h a r en  b eh i n o la ko  i z a er a  li b r ea  i z en o r d a i n  z eh a z t u g a b een  a i n t z i n eko  z en b a i t  
f o r m a t a n  er e i g a r  d a i t eke. H o n ela ,  es a t e b a t er a ko ,  D ec h ep a r e-k nork  b ait ere d a ka r ,  o h i ko a  d u g u n  norb aitek –en  a ld ea n  (i ku s  1.1. a t a la ) . A s u m i t u a z  f lex i o a r i  (et a  b er a z ,  
ka s u a r i )  d a g o z ki o n  m o r f em a k s i n t a g m a  “ i t x i ” eg i t en  d u t ela  z er n a h i  o n d o ko  o p er a z i o  m o r f o lo g i ko r en t z a ko ,  D ec h ep a r e-r en  f o r m a  h o r i ek b ait o r a i n d i k b er e es ku ko   z en  
g a r a i a  j a s o t z en  d u t e,  L a f o n en  i r i t z i a n 1 1 .    T r a s k-ek (19 9 7 ,  19 7 -19 8 .o r r .)  L a f o n -ek ez  b ez a la ,  b ait f o r m a  j a t o r r i a n  a d i z ki  
j o ka t u a r i  d a g o ki o la  p r o p o s a t z en  d u . H a r en t z a t ,  nor/zer f o r m a k g a ld er a z ko a k n a h i z  m u g a g a b e h u t s a k i z a n  z i t ez keen ,   b a i n a  m u g a g a b eko  f o r m ek b ait- a u r r i z ki a  g a ld et z en  
z u t en  b et i  a d i z ki  j o ka t u a n . D ela ko  eg o er a  h a r t a n ,  * nor b aitzen b ez a la ko  h u r r en ker a k b es t ela ko  z a t i ket a  b a t en  b i d et i k i n t er p r et a t z en  h a s i  z i r en : norb ait zen g i s a ,  a leg i a . 
H o r t i k eg u n g o  m u g a g a b ea k1 2.  
 B a i  L a f o n -ek et a  b a i  T r a s k-ek g o g o a n  d u t en  u s t ez ko  a u r r eko  eg o er a n ,  eu s ka r a z ko  nor et a  zer b ez a la ko  g a ld er a  h i t z ek b er ez ko  b a li o  z eh a z t u g a b ea  d u t e,  et a  
b er eg a i n ki  j o ka t z en  d u t e s i n t a x i a n . H a u  p r o p i et a t e t i p o lo g i ko  a r r u n t a  d a ,  m u n d u ko  h i z ku n t z a  a s ko k er a ku s t en  d u t en a  (i ku s ,  b es t ea k b es t e,  C h en g , 19 9 1; B h a t , 20 0 0 ) .   
  L a f o n en  et a  T r a s k-en  h i p o t es i a k ez  d i r a  h ei n  b er ea n  m o ld a t z en  b i ld u t a ko  
m u g a g a b een  a ld a er en  a u r r ea n . H a r  es a t e b a t er a ko  1.1. a t a leko  ka s u a k,  ka s u  m a r ka  nor/zer-en  et a  b ait p a r t i ku la r en  a r t ea n  a g er t z en  d i r en eko a k: 
 (14 )      N o r k b a i t er e a m o r i a  d a r a u t  m u t h a t u  
 L a f o n en t z a t ,  D ec h ep a r er en  et s en p lu  h o n ek b ait p a r t i ku la  b er e es ku ko  z en  g a r a i  b a t  em a t en  d i g u  a d i t z er a . E g u n g o  t er m i n o  s i n t a kt i ko a k er a b i li a z ,  es a n  g en ez a ke b ait ,  
b a i ez ko t a s u n a  a d i er a z t en  d u en  b ai-r eki n  lo t u a  d en a ,  m a i la  p r o p o s i z i o n a leko  b u r u  f u n t z i o n a l b a t  d ela ,  ed o  g i s a  h o r r et a ko  b u r u  b a t i  lo t u a  d ela  (L a ka , 19 9 0  –en  z en t z u a n ) . 
N ork  h o r r en b es t ez ,  b u r u  h o r i  b a i n o  g o r a g o  d a g o . L a ka r i  j a r r a i t u a z  b u r u  h o r i  S ig m a i z en d a t u ko  d u g u :  
 (15 )       [ S S in t   N o r ki [ S S in t  b a i t er e [ I P  t i  a m o r i a  d a r a u t  m u t h a t u ] ] ]    
(15 ) eko  eg i t u r a  g u z i z  h i p o t et i ko a  d a  n o s ki ,  b a i n a  m a i la  p r o p o s i z i o n a leko  m o r f em ek h a i en  s em a n t i ka r eki n  z er  i ku s i a  d u en  p o s i z i o  s i n t a kt i ko  b a t  h a r t z en  b a d u t e,  (15 )  ez i n  
d a  u r r u t i eg i  i b i li  b eh i n t z a t  nork  et a  b ait-en  elka r r eki ko  ko ka p en a r i  d a g o ki o n ea n .  T r a s k-en  h i p o t es i a n ,  o r d ea ,  h a s i er a  b a t ea n  a d i z ki  j o ka t u a r i  lo t u a  d en  a u r r i z ki a k 
i z en o r d a i n a r eki n  b a t  eg i t en  b u ka t u  b eh a r  lu ke. B a t  eg i t e h o r i  b i d e m o r f o lo g i ko  o h i ko t i k eg i t en  b a ld i n  b a d a ,  h a n d i k s o r t z en  d en  f o r m a  ko n p lex u a k ez i n  d u  ka s u  m a r ka  
b er e b a i t a n  h a r t u . N o la b a i t  es a t eko ,  D ec h ep a r er en a  b ez a la ko  ka s u et a n  b ait- a u r r i z ki a  b i d e er d i a n  g eld i t u  d a : a d i z ki  j o ka t u t i k u r r u t i eg i  et a  i z en o r d a i n a r en g a n a  t x i t  a i leg a t u  
g a b e.   
 B a t a  z ei n  b es t ea r en  h i p o t es i a k,  b es t a ld e,  z er  es a n i k ez  d u t e 1.4 .-ko  (nop aita/zep aita)  f o r m ei  b u r u z .  
3 .         Eu s k a r a z k o  iz en o r d a in  z eh a z t u g a b ea k  t ip o l o g ia r en  a r g it a n  
 H a s p elm a t h  (19 9 7 ) -ek,  g a u r  a r t e g a i  h o n en  i n g u r u a n  eg i n  d en  la n i k z a b a l et a  o s o en ea n ,  i z en o r d a i n  z eh a z t u g a b ea k ka s u r i k g eh i en et a n  d er i b a t u r i ko  f o r m a k d i r ela  
d ef en d a t z en  d u ,  g a ld er a z ko  i z en o r d a i n en  ed o  i z en  m u g a g a b e s i n p le b a t en  et a  i n d a r  ku a n t i f i ka z i o n a la  er a t x eki t z en  d i o n  p a r t i ku la  b a t en  elka r ket a z  er a t u a k. E u s ka r a r en  
i z en o r d a i n  z eh a z t u g a b een  s a i la r i  b eg i r a t z en  b a d i o g u ,  j en er a li z a z i o a  ez i n  z u z en a g o a  d a :  
(16 )  E s i s t en t z i a la k     P o la r i t a t ed u n a k       U n i b er t s a la k-1          U n i b er t s a la k-2     N o r - b ait      i –n o r  /  ne -h o r           n o r –nah i     ed o-n o r  
      (< * e-n o r ,  M i t x elen a , 19 8 5 )   
T i p o lo g i a r en  a ld et i k,  i z en o r d a i n  s i n p leei  ez a r t z en  z a i z ki en  p a r t i ku la  ed o  em en d a i lu  h o r i ek b i  i t u r b u r u  n a g u s i  d u t e: leh en a ,  z eh a z ka b et a s u n a  a d i er a z t en  d u t en  
p er p a u s  o s o en  g r a m a t i ka li z a z i o a  d a ;  b i g a r r en a ,  g a ld er a z ko  i z en o r d a i n a r en  ed o  i z en  m u g a g a b e s i n p lea r en  d en o t a z i o  eg i t u r a n  m a i la ka t z e b a t  er a g i t en  d u t en  f o ko  p a r t i ku la k 
d i r a 1 3. B i  i t u r b u r u  h a u en  a d i b i d e g i s a ,  h o n a  h em en  b i   ka s u ,  leh en a  L i t u a n i er a r i  d a g o ki o n a ,  b i g a r r en a  S er b o -kr o a z i er a r en a  (H a s p elm a t h ,  19 9 7 ,  13 1 et a  13 8 .o r r .) 1 4:  
(17 )       a .  k az-k as  ( k azin-k as ,  k azno-k as )  “ n o r b a i t ” <  k as  zino k as  “ n o r k d a ki  n o r ” b . i-k o “ ed o n o r ” <  i- “ er e” +  -k o “ n o r ” 
 L i t u a n i er a r en  ka s u a n ,  g r a m a t i ka li z a t u r i ko  p er p a u s  n a g u s i  o s o  b a t  h a r en  m en p eko a  z en  
(ed o  h a r en  m en p eko a r en  b a r n ea n )  z en  g a ld er a  h i t z a r en  a u r r i z ki  b i la ka t u  d a . B i g a r r en  ka s u a n ,  eu s ka r a z ko  ere-r en  ki d e d en  z er b a i t  g a ld er a  h i t z a r i  z u z en ea n  lo t z en  z a i o  
i z en o r d a i n  z eh a z t u g a b e u n i b er t s a l b a t  er a t z eko .  B i  p r o z ed u r a  h a u ek p r ed i kz i o  d es b er d i n a k eg i t en  d i t u z t e eu s ka r a z ko  
i z en o r d a i n  z eh a z t u g a b e ex i s t en t z i a len   i z a er a r i  et a  j a t o r r i a r i  b u r u z .  L eh en  b i d ea r i  s eg i t u ez  g er o ,  nor/zerb ait s a i la r en  a z p i a n  g r a m a t i ka li z a t u r i ko  p er p a u s  o s o a k d i t u g u . 
B i g a r r en  b i d ea r i  j a r r a i t u ez  g er o ,  -b ait j a t o r r i a n  b eh i n t z a t  m a i la ka t z e b a li o a  z u en  f o ko  p a r t i ku la  b a t  d a ,  nor/zer g a ld er a z ko ei  lo t z en  z i t z a i en a . 
 H o r r eki n  lo t u a  d a g o  b i g a r r en  p r o b lem a  b a t : A z ku ek et a  L a f o n ek b ait a u r r i z ki -
a t z i z ki en  a r t ea n  i ku s i  u s t e i z a n  z u t en  ki d et a s u n a  z i n ez ko a  b a d a ,  z er  eg i t en  d u g u n  i t x u r a z  o s o a g o a  d en  - b aita a t z i z ki a r eki n . A z ku e-L a f o n -en  b i d et i k a b i a t u t a ,  b i   a u ker a  
d a u d e b a ka r r i k: ed o  b ait- a u r r i z ki a  j a t o r r i a n  b aita- d a  et a  a d i z ki  j o ka t u en  a u r r ea n  (et a  eu s ka lki  g eh i en et a n ,  h i t z  b u ka er a n )  b o ka la  g a ld u  d u ,  ed o   -b aita a t z i z ki a k b a d u  
er a n t s i z ko  z er b a i t ,  o r a i n d i k i d en t i f i ka t u  ez  d u g u n a ,  et a  o i n a r r i z ko  f o r m a  a d i z ki  j o ka t u eki n  a u r ki t z en  d u g u n a  d a .  
 L eh en  p r o b lem a  s a i la r i  g a g o z ki o la ,  b i g a r r en  h i p o t es i a  b es t er i k g a b e b a z t er  
d a i t ekeen a  d a . N or/zer g a ld er a z ko a r en  o n d o a n  d a t o r r en a  ez  d a  m a i la ka t z e f u n t z i o a  d u en  f o ko  p a r t i ku la  b a t ,  b a i z i k et a  ko n p lem en t a t z a i le b a t ,  p r o p o s i z i o  m a i la ko  
m en p eko t a s u n  er la z i o  b a t  a d i er a z t en  d u en  z er b a i t ,  A z ku ek et a  L a f o n -ek i ku s i  z u t en  b ez a la 1 5. H o n en b es t ez  a r g i  d a g o  i z en o r d a i n  z eh a z t u g a b een  j a t o r r i a r i  b eg i r a t u ez  g er o ,  
leh en  h i p o t es i a r i  j a r r a i ki  b eh a r  g a t z a i z ki o la ,  et a  ez  b i g a r r en a r i . H o n ek,  ed o z ei n  ka s u t a n  er e,  ez  d i g u  b i g a r r en  a r a z o a  ko n p o n t z en ,  a leg i a  ko n p lem en t a t z a i lea r en  et a  i z en o r d a i n  z eh a z t u g a b ea k s o r t z en  d i t u en  a t z i z ki a r en  a z p i a n  b aita d a g o en ,  a la  -b aita 
a t z i z ki a  et a  b ait- a u r r i z ki a  b er ei z i  b eh a r  d i t u g u n . O h a r  g a i t ez en  g r a m a t i ka li z a z i o a r en  b i d et i k j o t z en  b a d u g u ,  b u ka er a ko  –a h o r i  g r a m a t i ka li z a z i o  p r o z es u a n  ka r r i a t u r i ko   
elem en t u  b a t  i z a n  d a i t ekeela ,  j a t o r r i a n  b ait a t z i z ki t i k b er ez i a  d en a . 3 .1. a t a lea n  leh en  p o s i b i li t a t ea  t r a t a t u ko  d u t  la b u r ki . 3 .2. a t a lea n ,  b i g a r r en a  et a  h o b et s i ko  d u d a n a . 
 
3 . 1 .   L it ek een  b a i t a -  a u r r iz k ia z       B ait- a u r r i z ki a r en  et a  -b ait  a t z i z ki a r en  a z p i ko  f o r m a  b aita b a d a ,  ez  d a  b eh a r b a d a  b u r u g a b ea  b i a k b a li z ko  b ai eta b a t et i k h eld u  d i r ela  p en t s a t z ea 1 6. A d i z ki  
j o ka t u ei  lo t z en  z a i en  a u r r i z ki a r i  d a g o ki o n ea n ,  ez  d i r u d i  f o n o lo g i ko ki  p r o b lem a  h a u n d i a k s o r t z en  d i t u en i k: b aita,  b aitu  f o r m a  j o ka t u en  a z p i a n  h o n ela ko  p r o z es u  b a t  
i z a n g o  g en u keen :  
(18 )  * b a i  et a  d a >  * b a i t a  d a >  * b a i t a a >  b a i t a   * b a i  et a  d a d u >  * b a i t a  d a d u >  * b a i t a d a u >  * b a i t a u > b a i t u  
 B ait- f o r m a  la b u r r a g o a  b i la ka er a r en  em a i t z a k a h a lb i d er a t u r i ko  s eg m en t a z i o  b er r i  
b a t en  o n d o r i o  i z a n g o  li t z a t eke.                A z p i ko  eta r en  p r es en t z i a k es p li ka  lez a ke z er g a t i k b ait -ek b er ez  d en b o r a z ko  b a li o a  
i z a n  d ez a keen  L a f o n -ek a s p a ld i  n a b a r m en d u  eg i t u r a  b a t z u et a n  (L a f o n , 19 6 6 ,  6 8 3 -6 8 6 ;  O i h a r t z a b a l,  19 8 7 ) : 
 (19 )  z u  j i n  b á i t ,  eg i n i k d u ket  “ p o u r  v o t r e a r r i v é e,  j e l’ a u r a i  f a i t ” (L a f o n , 19 6 6 ,     
6 8 3 .o r r .)   
B ait- b es t e a ld et i k,  b i t x i a  d a  m en p eko t a s u n  er la z i o  o s o  d es b er d i n a k m a r ka t z en  d i t u ela ko  (ka u s a la k,  m o d u z ko a k,  d en b o r a z ko a k,  L a f o n ,  19 6 6 ;  O i h a r t z a b a l,  19 8 7 ) . J a ki n a  d a  j u n t a g a i lu a k s u b o r d i n a z i o a r i  d a g o z ki o n  m en p eko t a s u n  er la z i o a k 
a h a lb i d er a t z en  d i t u z t ela ,  b eh i n  d i s ku r t s u a n  t x er t a t u ez  g er o  (C u li c o v er  et a  J a c ken d o f f ,  19 9 7 ;  ed o  R eb u s c h i ,  20 0 1,  j u n t a ket a  et a  s u b o r d i n a z i o a r en  a r t eko  m u g a k d es eg i t en  
d i t u en  i ku s p eg i  b a t er a ko ) ,  et a  m en p eko t a s u n  er la z i o  h a u ek a s ko t a r i ko a k i z a n  d a i t ez keela .  B ait- en  a z p i a n  b ai eta- d a g o en  a la  ez  b er a r i a z ko  a z t er ket a  m er ez i  d u en   
ko n t u a  d a ,  n er e i r u d i z ,  b a i n a  ez  d u t  u s t e i z en o r d a i n  z eh a z t u g a b e es i s t en t z i a len  j a t o r r i a  a r g i t z eko  o r d u a n  a r g i  g eh i eg i  eg i t en  d i g u n i k. B a t et i k,  ez  d u g u  b a t er e leku ko t a s u n i k 
ko n p lem en t a t z a i le g i s a  f u n t z i o n a t z en  d u en  b ait- a u r r i z ki a r i  d a g o ki o n  a z p i ko  f o r m a  b aita d ela  er a ku s t en  d u en i k. P en t s a t z eko a  d a  h a la  er e,  d ela ko  -b aita a t z i z ki a ,  b er e 
o s o t a s u n ea n  m a n t en d u  b a d a  i z en o r d a i n en  s a i lea n ,  a r r a s t o r en  b a t  u t z i ko  z u ela  b a i t a  er e a d i z ki  j o ka t u en  d er m i o a n . B a i n a  ez  d u g u  b a ka r  b a t  er e. 
 
3 . 2 .   Gr a m a t ik a l iz a z io a r en  h ip o t es ia  
  B i ld u  d i t u g u n  a ld a er a  g u z i a k elka r r eki n  j a r t z en  b a d i t u g u  et a  h a i en  elem en t u a k 
f o r m a  b a ka r  b a t ea n  b i lt z en ,  a t er a t z en  d en  em a i t z a  ez a g u n  eg i t en  z a i g u n a  d a . N or/zer a b s o lu t i b o  b a t et i k a b i a t u ez  g er o ,  h o n a ko a : 
 (20 )      N o r / z er … (f o r m a  g u z i ek d u t en a )  = >  
N o r / z er  er e…  (1.2. f o r m et a t i k)  = >  N o r / z er  er e b a i t …  (1.1,  1.2,  1.3 )  = >  N o r / z er  er e b a i t a  (1.4 . ko  f o r m ek er a ku s t en  d u t en  a ka b u ko  b o ka la  er a n t s i a z )   
 B a i n a ,  n o s ki ,  a z ken  f o r m a  h a u  er la t i b o z ko  li b r e b a t  d a ,  nor/zer g a ld er a z ko en  g a i n ea n  
er a t u t a ko a . H o n a ,  es a t e b a t er a ko ,  ka s u  et a  p r ep o s i z i o  d es b er d i n a k a g er t z en  d i t u z t en  i z en o r d a i n  z eh a z t u g a b eei  (1.1. f o r m a k)  d a g o z ki en  (ed o  leg o z ki ekeen )  a le b a t z u k1 7: 
 (21)  a . No r  er e b a it a  ez  d a  s a r t h u ko   “ Q u el q u ’ i l s o i t ,  i l n ’ en t r er a  p a s ” (D u v o i s i n - 
en  h i z t eg i t i k) 1 8 b . No l a  er e b a it a ,  b a d a  f i kz i o n ez ,  b a d a  eg i a z ,  K r i s t  p r ed i ka t z en  d a  “ en  q u elq u e m a n i è r e q u e c e s o i t ” (L ei ç .,  P h i l 1)  
c .   No n  er e b a it a  “ q u elq u e p a r t  q u ’ i l s o i t ” (P o u v r ea u ,  H i z t eg i a )   
T i p o lo g i ko ki ,  eg i t u r a  h a u ek o s o  i t u r b u r u  o h i ko a  d i r a  i z en o r d a i n  z eh a z t u g a b een t z a t . H a s p elm a t h -en  a r a b er a  (19 9 7 ,  129 -13 9 .o r r .) ,  g r a m a t i ka li z a z i o z  er a t u  d i r en  
i z en o r d a i n ek h i r u  i t u r b u r u  n a g u s i  d i t u z t e: leh en  i t u r b u r u a ,  b er a k ez d ak it zer g i s a ko  z eh a z t u g a b ea k (i n g eles ez  d u nno ty p e )  d ei t z en  d i t u en a k s o r t z en  d i t u en a  d a 1 9. 
H o n ela ko et a n  p er p a u s  n a g u s i  o s o  b a t  z eh a z ka b et a s u n a  a d i er a z t en  d u en  a u r r i z ki  b i la ka t z en  d a . P er p a u s  h o r i  j a ki n g a b et a s u n a  a d i er a z t en  d u en a  i z a t en  d a . H o r r ela ko a k 
a u r ki t z en  d i r a  es a t e b a t er a ko  I n g eles  Z a h a r r ea n  (22a ) ,  B i t a r t eko  G o i  A lem a n i er a n  (M i d d le H i g h  G er m a n ,  (22b ) ) ,  et a  eg u n g o  er r u m a n i er a z ,  d i a lekt a la k d i r en  f o r m et a n  (22c )  (H a s p elm a t h ,  19 9 7 ,  13 1.o r r .) : 
 (22)      a . nath w a “ n o r b a i t ”  < ne w at h w a  “ ez  d a ki t  n o r (k) ”  
b . neizw er  “ n o r b a i t ” < ne w eiz w er “ ez  d a ki t  n o r (k) ” c . nes tine “ z en b a i t ”  < L a t i n ez ko  nes c io q u is  “ ez  d a ki t  n o r (k) ” 
 B i g a r r en  i t u r b u r u a ,  nah i/g og o-r en  p r es en t z i a  er a ku s t en  d u t en  i z en o r d a i n  
z eh a z t u g a b ea k s o r t z en  d i t u en a  d a  ( w ant/p l eas e ty p e ) : nor/zer b ez a la ko  i z en o r d a i n ki ei  lo t u a k a g er t z en  d i r en  h a i n b a t  a t z i z ki  n a h i a ,  g o g o a  ed o  a t s eg i n a  a d i er a z t en  d u t en  elem en t u a k d i r a ,  n o r m a lki  a d i t z  lex i ka li z a t u a k (H a s p elm a t h ,  19 9 7 ,  13 2. o r r .) . H a u ek 
er la t i b o  li b r eet a r i k h eld u  d i r a . K a s u  ez a g u n a k d i r a  g u r e a r t ea n  la t i n ez ko a k (23 a ) ,  et a  es p a i n o lez ko a k (23 b ) . (23 c )  er r u m a n i er a ko  f o r m a  d i a lekt a l b a t  d a : 
 (23 )   a . q u i-v is  ed o  q u il ib et “ i n o r ” < q u i “ n o r ” +  v is  “ n a h i  d u z u n ” ed o  l ib et “ a t s eg i n  
d en ” b . c u al q u iera “ ed o z ei n ,  z er n a h i ” < c u al  “ z ei n ” +  q u iera “ n a h i  d u en ” 
c . c ine-v a “ n o r b a i t ” ( c ine “ z ei n ” +  v a< v rea “ n a h i  d u ”)   
E u s ka r a z ko  zernah i-k,  d a ki g u n ez ,   i t u r b u r u  b er a  d u 20 .   
A z ken i k,  H a s p elm a t h -ek “ it m ay  b e”  ty p e ind ef inites  d ei t z en  d u en en  s a i la  d a g o . H a u ek p r ed i ka z i o  ko p u la r  b a t en  g a i n ea n  er a i ki t a ko  er la t i b o  li b r eet a r i k h eld u  
d i r a . E r la t i b o  li b r e h a u ek eu s ka r a z ko  nor/zer/zein ere b aita f o r m en  ki d e g a r b i a k d i r a . A d i b i d et z a t ,  f r a n t s es ez ko  (24 a ) ,  er r u s i er a z ko  (24 b )  et a  h eb r a i er a z ko  (24 c ) : 
 (24 )   a . Q u i q u e c e s oit  “ z ei n  er e b a i t a ” 
b . k to nib u d  “ i n o r ,  n o r b a i t ” < k to ni  b u d i  ( k to “ n o r ”,  ni  “ er e” b u d i  “ b a i t a ”)  c . m i-s e-h u  “ n o r b a i t ” <   “ n o r  er e b a i t a ” 
 E u s ka r a z ko  nor/zerb ait f o r m a k b er a z ,  s a i l h o n i  leg o z ki o ke: a z p i a n  p r ed i ka z i o  ko p u la r  b a t  d u t en  er la t i b o  li b r eet a r i k er a t o r r i t a ko  i z en o r d a i n  z eh a z t u g a b een  s a i la r i  a leg i a .  
A i p a t z eko a  d a  (zernah i-r en  g r a m a t i ka li z a z i o  p a t r o i  b er t s u a r i  j a r r a i ki t z en  z a i o la r i k) ,  f o r m a  h a u et a n  z eh a z ka b et a s u n a  a d i er a z t en  d u en  p a r t ea  a t z i z ki a  d ela ,  es p er o  li t ekeen  
b ez a la . H o n ek (i ku s  a z ken  a t a la )  zernah i et a  zerb ait s a i la k ed onor et a  inor s a i let a t i k b er ei z t en  d i t u . L eh en b i z i ko en  ka s u a n ,  g r a m a t i ka li z a z i o  p r o z es u a k,  er la t i b o  li b r eet a r i k 
a b i a t u a z ,   a t z i z ki a k s o r t u  d i t u ,  er la t i b o  li b r eet a n  nor/zer i z en o r d a i n ki a k er la t i b a t z ea r en  m a r ka r en  ed o  a d i t z -i z en a r en  (zernah i-r en  ka s u a n )  a u r r et i k d o a z ela ko 21 . E d onor et a  
inor–en  s a i la k,  a u r r i z ki en  b i t a r t ez  er a t u a k,  li t ekeen a  d a  g r a m a t i ka li z a z i o  p r o z es u  b a t en  em a i t z a  ez  i z a t ea ,  b a i z i k et a  i z en o r d a i n ki en  g a i n ea n  z u z en ea n   er a i ki t a ko  f o r m a k22. 
  G r a m a t i ka li z a z i o  p r o z es u a r en  a z p i a n  d a u d en  er la t i b o  f o r m a  h a u ek b er eh a la  
es p li ka t z en  d u t e a u r r eko  h i p o t es i et a n  z a i l g er t a t z en  z i r en  a ld a er a  b a t z u k. B a t et i k,  norb aita/zerb aita b ez a la ko a k,  er la t i b o  li b r ea r en  a d i z ki  j o ka t u a  o s o r i k g o r d et z en  d u t en  
f o r m a k d i r a . N ol ak oab eit b ez a la ko a k,  b es t e a ld e,  nol ak oa b aita er la t i b o  li b r ea r i  d a g o z ki o . H o r r ela ko a k er e a r r u n t a k d i r a  t r a d i z i o  li t er a r i o a n 23: 
 (25 )   a . Zel a n g o a  b a is t a  a m ea ,  a la n g o a  o i  d a  a la b ea  (R S ,  3 5 )  
b . No l a k o  b a it a  n i h o r  b er a  b a i t a n ,  h a la  i u j ea t z en  d u  ka n p o t i k (S P  Im it I I  4 ,  2)   K a s u a  t a r t ea n   a g er t z en  d u t en  eg i t u r a k,   -b ait( a)  f o r m ek o r a i n d i k er la t i b o z ko  li b r ea r en  
b a r n e eg i t u r a  g o r d et z en  d u t en  eg o er a  j a s o t z en  d u t e. N ol ereb ait b ez a la ko  f o r m a k m a i la ka t z e p a r t i ku la  (ere )  g o r d e d u t en  er la t i b o  li b r eet a r i k er a t o r r i t a ko  f o r m a  
f o s i li z a t u a k d i r a .   
E s a n  b eh a r  d a ,  ka s u  m a r ka  t a r t ea n  a g er t z en  d u t en  et s en p lu et a n ,  ka s u a  p er p a u s  n a g u s i ko  f lex i o a k ez a r t z en  d u ela . K a s u  m a r ka  g a ld er a  i z en o r d a i n a r i  a t x i ki a  er a ku s t en  
d u t en  i z en o r d a i n  g u z t i a k b eh i n o la ko  p er p a u s  o s o  b a t en  eg i t u r a  m o r f o lo g i ko a  b es t er i k g o r d et z en  ez  d u t en  f o r m a  lex i ka li z a t u a k d i r a . B eg i a k a n t z eko  g r a m a t i ka li z a z i o  p r o z es u a  j a s a n  d u t en  nornah i/zernah i f o r m et a r a  i t z u lt z en  b a d i t u g u ,  i d u r i  d u  ka s u  
m en p eko t a s u n  h a u ,  a d i z ki  j o ka t u a  b er a  g a ld u  b a i n o  leh en a g o ko a  i z a n  z i t ekeela  (O E H ,  n o r n a h i  s a r r er a ,  nork  nah i d en a z p i  s a r r er a ) : 
 (26 )  a . F i d elet a r i c  n o r k  n a h i d en  I a i n ko a  b er e a i t a  d ei  a h a l d ez a ke p a r t i ku la r ki  
(L ei ç ., I n s  E  4 v )  b . … n o r k  er e n a h i d en  eg i n  lez a n  (S a m p er )  
 
3 . 3 .    Bo k a l a r en  er o r ik o a z  
 H a u  g u z t i a  z u z en a  b a ld i n  b a d a ,  eg u n g o  f o r m a k norb aita/zerb aita f o r m et a r i k 
s o r t u a k d i r a ,  b u ka er a ko  b o ka la  er o r i  o n d o r en . B o ka la r en  er o r i ko  h a u  o n d o  o r d ez ka t u a  d a g o  a d i z ki  j o ka t u en  b u ka er a ko  –a r en  ka s u a n  (i ku s  M i t x elen a ,  F H V ,  13 1-13 2;  D e 
R i j k,  19 8 1) .   
H o r i  h o r r ela  b a d a ,  b a i n a ,   p r ed i kz i o  g a r b i  b a t  eg i t en  d u g u : es p er o  d u g u  g r a m a t i ka li z a z i o  p r o z es u a n  b i t a r t eko  eg o er a  b a t  a u r ki t z ea ,  z ei n et a n  b o ka la  h i t z a r en  
a z ken  p o s i z i o a n  g er t a t z en  ez  d en ea n ,  f o r m a  o s o en a  a u r ki t z en  b a i t u g u . B i z ka i a ld eko  i d a z leen g a n  (g o g o r a  nop aita/zep aita f o r m a k b i z ka i er a z  a u r ki t z en  d i r ela  b a ka r r i k)  
a u r ki t z en  d i t u g u n  a lt er n a n t z i a  b i t x i  b a t z u k b i t a r t eko  eg o er a  h o r r en  a d i er a z le i z a n  li t ez ke.  E z  J u a n  A n t o n i o  M o g u elek,  ez  Z a v a la k,  ez  et a  V i c en t a  M o g u el-ek er e ez  d u t e zerb aita b ez a la ko  f o r m a r i k a g er t z en ,  b a i n a  b a i ,  i t x u r a  b a t ea n ,  h a i et a t i k 
er a t o r r i t a ko  zerb aitak o f o r m a :  
(27 )  a . B i z i  n a i z a la  b a n a i z  z er b a it a k o ;  i llt z en  b a n a z u t e,  ez  ez er t a ko  (V .M o g u el,     I p u i  O n a k,  9 6 )  
b . B i z i  n a z a la  b a n a z  z er b a it a k o ;  i lt en  b a n o z u e ez  ez et a ko  (Z a v a la ,  A leg i a k,  5 3 2)  
c . A i t a  s em e b a t z u k j u a n  d i r a  s a b a i r a ,  a i t a  ka t u  a u n d i j a z  t a  s em i a  b er e b a i  
z er b a it a k u a n  (J A .M o g u el,  P er u  A b a r ka ,  6 1)   
I ld o  b er ea n ,  A z ku ek ez  d u  zel anb ais ta ed o  zel anb aita a ld a er a r i k j a s o t z en ,  b a i n a  b a i  h a i et a t i k er a t o r r i a k em a t en  d u t en  zel anb ais tak o et a  zel anb aitak o “ c o s a  b u en a ,  
a p r ec i a b le,  m a g n í f i c a ;  c h o s e b o n n e,  a p p r é c i a b le,  m a g n i f i q u e”. H o n a ko  et s en p lu a n  b ez a la  (B -l) : 
 (28 )   Zel a n b a it a k o  b ela r r i t a ko  u r r ez ko a k eka r r i  d eu t s a z  o s a b ea k H a b a n a t i k 
 H a la b er  zenb aitan (A N -O n d ) ,  b es t ela  er e a u r ki t z en  z a i l ez  d en a : 
 (29 )  G u k elka r r eki n  z en b a it a n  b r o m a  p i x ka  b a t  er e i z a t en  g en u en  (L i z a s o ,  J o s e J o a ki n  M i t x elen a  g o g o a n ,  4 2.o r r .)  
 E t a  b es t e h o r r en b es t e nol ab aitan (O E H ,  “ d e a lg u n a  m a n er a ”)  f o r m a r eki n ,  nol ab aita-
r en  a r r a s t o r i k a ld ea n  ez  d u en a :  
(3 0 )   U s t eg a b eko  er a s o a  n o l a b a it a n  g a i n d u  n a i ea n  (T o m á s  A g i r r e,  U z t a r o ,  18 ..o r r .)   
4 .          Gr a m a t ik a l iz a z io  p r o z es u a z  
4 . 1 .       Iz en o r d a in  z eh a z t u g a b ea k :  s a il k a p en  b a t  et a  in p l ik a z io  er l a z io a k  
 A s p a ld i  x a m a r ,  E d m o n s o n -ek (19 8 3 ) ,  p o la r i t a t ed u n  a d i z ki  la g u n t z a i leen  h i z ku n t z a r t eko  d i s t r i b u z i o a  a z t er t u  o n d o r en ,  h i z ku n t z ek i z en o r d a i n  f u n t z i o a k et a  
i z en o r d a i n  f o r m a k n o la  u z t a r t z en  z i t u z t en  i r u d i ka t z en  z u en  d i a g r a m a  b a t  p r o p o s a t u  z u en . D i a g r a m a  h o n et a n ,   p o la r i t a t ed u n  la g u n t z a i lea k a g er t z en  d i r en  ko n t es t u a k 
a d i er a z t en  d i r a ,   h a la ko  m o ld ez  n o n  i z en o r d a i n  b a t  f u n t z i o  h o r i et a ko  b a t ea n  a g er  b a d a i t eke,  o r d u a n  ez ker r eko  f u n t z i o  g u z t i et a n  er e a g er t u  a h a l i z a n g o  b a i t a : 
 (3 1)  ez ez ko a k> g a ld er a z ko a k> b a ld i n t z a z ko a k> ko n p a r a z i o z ko a k 
  H a s p elm a t h -ek (19 9 7 ) ,  4 0  h i z ku n t z et a ko  i z en o r d a i n  z eh a z t u g a b ea k x eh er o  a z t er t u  
o n d o r en ,  et a  b es t e 10 0  h i z ku n t z et a ko  d a t u a k ko n t s i d er a t u  o n d o r en ,  d i m en t s i o  b i t a ko  d i a g r a m a  b a t en  b i d ez  o r d ez ka t z en  d u  E d m o n s o n -en  d i m en t s i o  b a ka r r eko  d i a g r a m a 24: 
 (3 2)  espezifiko         g a l d er a      zeh a r b id ezko ezezkoa k 
 eza g u n g a b ea            (4 ) -------(6 ) -------(7 )  (1) -------(2) --------(3 )                     ezezkoa k 
espezifiko ir r ea l is 
eza g u n a              ez-espezifkoa  
               (5 ) ---------(8 ) ----------(9 )              b a l d in t za k g on b a r a zioa k    h a u t u  l ib r ekoa k  
H a s lp em a t h -en  a r a b er a ,  (3 2) ko  m a p a k i z en o r d a i n  z eh a z t u g a b een  h i z ku n t z a r t eko  d i s t r i b u z i o a r en   b er r i  em a t en  d i g u t e. B a t et i k,  (3 2) n  a d i er a z t en  d i r en  ko n t es t u a k d i r a  
h i z ku n t z a  g u z t i et a n  i z en o r d a i n  z eh a z t u g a b ea k b a i m en t z en  d i t u z t en a k. B es t et i k,  et a  h a u  d a  H a s p elm a t h -en  ko n t r i b u z i o  t i p o lo g i ko  h a n d i en a ,  i z en o r d a i n  j a ki n  b a t ek (f o r m a  
j a ki n  b a t eko  i z en o r d a i n a k)  f u n t z i o  b a t  b a i n o  g eh i a g o  b et et z en  b a d u ,  d i r ela ko  f u n t z i o a k elka r r en  o n d o a n  eg o n  b eh a r  d u t e m a p a  h o r r et a n . H i z ku n t z en  a r t eko  d i f er en t z i a k f o r m a  et a  f u n t z i o a r en  u z t a r ket a r i  d a g o ki o n ea n ,  ez  d i r a  b er a z  z o r i a r en  
b a i t a ko a k,  b a i z i k et a  h ei n  h a n d i  b a t ea n  m u g a t u a k. E z  d a g o ,  es a t e b a t er a ko ,  H a s p elm a t h -ek a z t er t u  h i z ku n t z et a n ,  ko n t es t u  ez -es p ez i f i ko et a n  et a  z eh a r b i d ez ko  
ez ez ko et a n  a g er t z en  d en  i z en o r d a i n  z eh a z t u g a b er i k,  g a ld er a z ko et a n  er e a g er t z en  ez  d en i k. E g o n  d a i t eke,  h a la  er e,  ez ez ko et a n  et a  z eh a r b i d ez ko  ez ez ko et a n  a g er t z en  d en  
i z en o r d a i n  b a t ,  g a ld er a z ko et a n  a g er t z en  ez  d en a . H i z ku n t z ek m o d u  b a t ea n  ed o  b es t ea n  b a n a t z en  d u t e m a p a k a d i er a z t en  d u en  f u n t z i o  er em u a ,  b a i n a  b a n a ket a  ler r o a k ez  
d i t u z t e s eku la  b er ei z t en  o n d o z  o n d o  ed o  m a r r a  b a t ez  lo t u a k d i r en  ko n t es t u a k. E u s ka r a k,  g u r e eg u n ea n ,  h o n ela ko  b a n a ket a  b i d e d u  (H a s p elm a t h ,  19 9 7 ,  7 5 .o r r .) : 
 (3 3 )  
                                                                                                         
                espezifiko         g a l d er a      zeh a r b id ezko ezezkoa k  eza g u n g a b ea            (4 ) -------(6 ) -------(7 )               i-/e- (1)   -------(2) --------(3 )                    ezezkoa k 
espezifiko ir r ea l is 
eza g u n a            ez-espezifikoa                                                            
b a t                                (5 ) ---------(8 ) ----------(9 )                           b a l d in t za k g on b a r a zioa k    h a u t u  l ib r ekoa k 
       -b a it                          
            ed o -/-n a h i 
 H a s p elm a t h -ek p r o p o s a t u r i ko  m a p a k p r ed i kz i o  b a t z u k eg i t en  d i t u  g r a m a t i ka li z a z i o  p r o z es u a r en  z er -n o la ko a z  er e: m a p a k er a ku s t en  d i t u z t en  o n d o ko t a s u n  er la z i o a k i z en o r d a i n  f o r m a  p o s i b le g u z t i a k a g o r t z en  b a d i t u z t e,  g r a m a t i ka li z a z i o  b i d ea k er la z i o  
h o r i ek er e o b ed i t u ko  d i t u . I z en o r d a i n ek a u r r ei ku s  d a i t ekeen  m o d u  b a t ea n  es ku r a t u ko  d i t u z t e f u n t z i o  b er r i a k: h a i n  z u z en  er e o n d o a n  (et a  m a r r a  b a t ez  lo t u r i k)  d a u d en  
f u n t z i o et a r a  ler r a t u a z . H a s p elm a t h -en  a r a b er a  h o r i x e d a  g er t a t z en  d en a . I ker t z en  d i t u en  g r a m a t i ka li z a z i o  p r o z es u et a n  ez  d a g o  ez i n ez ko  ez ei n  er em u r i  d a g o ki o n  
b i t a r t eko  f o r m a r i k. A ld i z ,  g r a m a t i ka li z a z i o  p r o z es u a r en  em a i t z a  d es b er d i n a k es p er o  li t ekeen  m o d u ko a k d i r a . H a u t u  li b r eko  i n t er p r et a z i o a  d u t en  er la t i b o z ko  li b r eet a r i k 
er a t o r r i t a ko  i z en o r d a i n en  ka s u a n  h o n a ko  t a u la  em a t en  d u  a d i b i d e g i s a  (14 8 .o r r .) :  
(3 4 )  es p ez i f i ko a    ez -es p ez i f i ko a   g a ld er a / b a ld i n t z a  g o n b a r a z i o a   h a u t u  li b r ea  
         --------------- 
    E r r u s i er a   u g od no 
                       ------------------------------- 
                  T x eker a   -k ol i 
                  ----------------------------------------------------- 
                                F r a n t s es a  q u i q u e c e s oit 
              -------------------------------------------------------- 
                          E r r u s i er a   -l ib o 
              ---------------------------------------- 
                             E r r u s i er a   -nib u d  
 -------------------------------------------------------  L ez g er a   j at’ ani ,  F r a n t s es a  q u el q u e 
 ---------------  T x eki er a  –s i 
 (3 4 ) ko  t a u la k er a ku s t en  d i t u en  g r a m a t i ka li z a z i o  b i d eek b i  ez a u g a r r i  d i t u z t e: (i )  f u n t z i o  
d es b er d i n en  o n d o ko t a s u n a  ez  d ela  h a u s t en  (f o r m a  b a ko i t z a k (3 2) -eko  d i a g r a m a n  lo t u r i k a g er t z en  d i r en  f u n t z i o a k h a r t z en  d i t u ) ;  et a  (i i )  f u n t z i o en  et en g a b eko  z a b a lt z e 
b a t  b a i n o  a r ea g o ,  f u n t z i o  d es b er d i n et a r a ko  ler r a t z e b a t  d a g o ela ,  j a t o r r i z ko  f u n t z i o a k a t z ea n  u z t en  d i t u en a . E u s ka r a r en  ka s u a n ,  er la t i b o z ko  li b r eet a r i k er a t o r r i t a ko  norb ait/zerb ait f o r m a k 
h a u t u  li b r eko  b a li o a  i z a t et i k ko n t es t u  ez -es p ez i f i ko a k et a  g a ld er a / b a ld i n t z a z ko a k b es a r ka t z en  d i t u en   er em u a n  b a i m en d u a k d i r en  f o r m a k i z a t er a i n o  i r i t s i  d i r a ,  b a li o  
ex i s t en t z i a la  d u t en a k. H o n et a n ,  eu s ka r a z ko  norb ait/zerb ait f r a n t s es ez ko  q u el q u e–r en  ki d e d i r a  (leh en a k i z en o r d a i n a k i z a n i k,  b i g a r r en a  d et er m i n a t z a i lea  b a d a  er e) . 
F r a n t s es ez ko  q u el q u e er e (H a s p elm a t h ,  19 9 7 ,  13 9 .o r r .)  er la t i b o  li b r e b a t en  g r a m a t i ka li z a z i o a r en  em a i t z a  d a . H o n a  f r a n t s es  z a h a r r eko  ka s u  b a t z u k (F o u let ,  19 28 ,  
19 0 -19 1.o r r .) :  
(3 4 )  M es  q u el  s a m b la n t  q u ’ el en  f ei s t   li  c h ev a li er s  s a m b la n t  n ’ en  f i s t  (L a  C h a s t ela i n e d e B er c y ,  5 3 -4 )   
X I I .m en d et i k a u r r er a ,  q u el  (a d j ekt i b o  b a li o a r eki n )  et a  q u e ko n p lem en t a t z a i lea  elka r r en  o n d o a n  a g er t z en  h a s t en  d i r a ,  g u z i z  b a t  eg i n  g a b e,  es a p i d e o h i ko  b a t z u et a n . 
E s a p i d e h o r i et a n  a r r u n t en a ,  a q u el  q u e p aine “ z ei n  er e n eke eg i t en  b a i t a ,  ko s t a  a h a la  ko s t a ”. X I I .m en d ea n  b er t a n ,  b a d i r a  et s en p lu  b a ka n  b a t z u k n o n  q u el … q u e h u r r en ker a k 
o s a g a i  b a ka r r a  o s a t z en  d u en :  
(3 5 )   a n  q u el q u e leu  q u e v o s  a i lli ez  “ n o r a  er e j o a t en  b a i t z a r a ,  ed o n o r a  z o a z ela  er e” (C h r es t i en  d e T r o y es ,  L i  C o n t es  d el G r a a l,  P er c ev a l,  5 9 7 -9 )   
E u s ka r a z  b ez a la ,  f r a n t s es ez ko  q u el q u e er la t i b o  li b r e b a t et i k d a t o r ,  et a  h a u t u  li b r eko  i z en o r d a i n  z eh a z t u g a b e i z a t et i k i z en o r d a i n  z eh a z t u g a b e ex i s t en t z i a la  i z a t er a  p a s a t u  
d a . N o la  p a s a  d i r a  b a i n a ,  q u el q u e et a  norb ait-en  g i s a ko a k ex i s t en t z i a l i z a t er a ?  
 
4 . 2 .         Gr a m a t ik a l iz a z io a r en  er a g il eez   
L eh en  b eg i r a t u a n ,  i d u r i  lu ke i z en o r d a i n a r en  b u ka er a ko  f o r m a  j o ka t u en  a h u lez i a  f o n o lo g i ko a ,  et a  h a i en  o n d o r en g o  g a ler a k –b ait a t z i z ki a  s o r t u  z u t ela . B eh i n  h a r t a r a z  
g er o ,  h u r r en g o  p a u s u a  b ait-en  a u r r et i k z eg o en  f lex i o  m a r ka  o r o r en  (K a s u  m a r ka  n a h i z  d ekli n a b i d e a t z i z ki en )  ka n p o r a t z ea  i z a n g o  z en . K a n p o r a t z e h o n en  a r r a z o i a  
m o r f o lo g i a r en  a n t o la ket a  o r o ka r r a r en  b a i t a n  d a g o ,  et a  h o n ela  em a n  d a i t eke (H a s p elm a t h ,  19 9 3 ,  29 1.o r r .;  i ku s  b a i t a  er e B y b ee,  19 8 5 ,  4 0 .o r r .) : 
 (3 6 )      F lex i o a  D er i b a z i o a r en  K a n p o a n  E g o n  B eh a r r a r en  P r i n t z i p i o a  
M o r f o lo g i ko ki  ko n p lex u a  d en  h i t z  b a t  h o b et s i a  d a  f lex i o  h i z ki a k d er i b a z i o  h i z ki a k b a i n o  u r r u t i a g o  b a ld i n  b a d i r a  er r o t i k ed o  h i t z  o i n et i k 
 D ela ko  h o b es p en  p r i n t z i p i o a 25 ,  b es t a ld e,  ez  d a  a s p a ld i ko  u n i b er t s a l ez a g u n  b a t en  b i r f o r m u la z i o a  b a i z i k: 
 (3 7 )  D er i b a z i o a k et a  f lex i o a k b i a k er e er r o  ed o  h i t z  o i n a r en  o n d o a n  ed o  a i t z i n ea n  
b a d a u d e,  d er i b a z i o  h i z ki a  b et i  d a g o  er r o  ed o  h i t z  o i n a r en  et a  f lex i o a r en  a r t ea n  (G r een b er g ,  19 6 3 : 28 . U n i b er t s a la )  
 P r o z es u  h o n en  em a i t z a  eg u n g o  f o r m a k d i r a . B ait-ek,  a t z i z ki  b i h u r t u r i k,  f lex i o  a t z i z ki  
g u z i a k ka n p o r a t u  d i t u  i z en  o i n a  j o  a r t e,  nor ,  zer ,  non et a  noiz f o r m a  t r i n ko ei  lo t u a z 26.   A la b a i n a ,  b i z ka i er a z ko  f o r m a  o s o a g o ek er a ku s t en  d u t e (h a i n  z u z en  er e a d i z ki  
j o ka t u a  g o r d e d u t ela ko )  s eg m en t u  f o n o lo g i a  ez  d ela  a ld a ket a r en  er a g i lea  i z a n . K o n t u t a n  h a r t u  b eh a r  d u g u  b a i t a  er e,  d ela ko  g r a m a t i ka li z a z i o  p r o z es u a k ez  d u ela  
eka r r i  ez a b a r a z i  d u en  eg i t u r a  s i n t a kt i ko a r en  d es a g er t z ea . N orb ait et a  zerb ait,  b i a k nor ( ere)  b aita et a  zer ( ere)  b aita eg i t u r et a t i k h eld u  z a i z ki g u  (j a t o r r i z ko  f o r m a k ez a b a t u  
d i t u en  g r a m a t i ka li z a z i o  p r o z es u  b a t en  b i d ez ) ,  b a i n a  eg i t u r a  h o r i ek b er a k ez  d i r a  d es a g er t u ,  p r o d u kt i b o  i z a t en  s eg i t z en  d u t e li t er a t u r a  kla s i ko a n . H o n ek ez  d u  h em en  
d ef en d a t u r i ko  g r a m a t i ka li z a z i o  p r o z es u a  b a li o g a b et z en . F o r m a  g a r d en a g o a k em a n  d u t en  b es t ela ko  g r a m a t i ka li z a z i o et a n ,  zernah i/nornah i ka s u et a n  es a t er a ko ,  a n t z eko  
g a u z a  g er t a t z en  d a : nornah i et a  zernah i–r en  o n d o a n  h a i en  i t u r b u r u a  em a t en  d u t en  nor nah i d en,  nor nah i b aita d i t u g u ,  et a  g r a m a t i ka li z a z i o  p r o z es u a k h em en  er e a n t z eko  b i t a r t eko  f o r m a k em a n  d i t u  (O E H ,  n o r n a h i  s a r r er a ) : 
 (3 8 )  a . F i t e d u  g a r a i t z en  n o r en  n a h i ko n b a t a  (H a r i z m en d i , 5 0 )  
b . B a z eki en ,  n u r k  n a h i b ez i n  o n g i  (L a r r eg u y ,  I  3 5 7 )  c . T r a n z e b a t ea n  n o r i n a i g er t a  d a ki keo  a r g a la  i z a t ea  (A g i r r e A s t ea s u ko a ,  
E r a c u s a ld i a c  I I I  29 5 )   
B er  g a u z a  g er t a t z en  d a  eu s ka r a z ko  norb ait/zerb ait-en  a n t z eko  b i d ea  eg i n  d u en  f r a n t s es ez ko  q u el q u e-r eki n . L eh en  es a n  d u g u n  b ez a la  (3 .2. a t a la ) ,  q u el q u e f o r m a  b a li o  ko n t z es i b o ko  er la t i b o  li b r e b a t et i k h eld u  d a . X I I .m en d et i k a u r r er a  g a ld er a  i z en o r d a i n a  
et a  ko n p lem en t a t z a i lea  elka r r eki n  lo t u a k a g er t z en  h a s t en  d i r a . X V I I . m en d er a ko ,  b i  elem en t u en  lo t u r a  g u z i z  b u r u t u a  d a g o ,  et a  q u el q u e d et er m i n a t z a i le h u t s  b ez a la  
er a b i lt z en  d a . H o r i  h o r r ela  d ela r i k,  X V I I . m en d eko  i d a z leek q u el q u e-r en  a z p i a n  u s t ez  d a u d en  b a li o  ko n t z es i b o ko  er la t i b o  li b r ea k en p leg a t z en  s eg i t z en  d u t e,  M o li è r e-n  
p er p a u s  h o n ek er a ku s t en  d u en  b ez a la  (B r u n o t  et a  B r u n ea u ,  19 4 9 ,  4 7 9 .o r r .) :  
(3 9 )   Q u el l e v i o len c e q u e j e m e f a s s e (G eo r g e D a n d i n , I I I ,  7 )    
E r la t i b o  li b r eet a r i k a b i a t u r i ko  ler r a t z ea  i n o la ko  s eg m en t u  f o n o lo g i ko r i k g a ld u  ez  d u t en  f o r m a  o s o a g o en  b a i t a n  g er t a t u  d a ,  et a  j a t o r r i z ko  f o r m a  u n eo r o  “ g o g o r a r a z i ” 
b eh a r  z u t en  er la t i b o  li b r e ko n t z es i b o en  a i t z i n ea n . H a u  d a ,  i z en o r d a i n en  a z p i ko  f o r m a k g a r d en  b i h u r t z en  z i t u z t en  elem en t u a k m a n t en d u  d i r a ,  b a i n a  ez  d u t e g r a m a t i ka li z a z i o a  
g a la r a z i . H a s p elm a t h -ek b er a k (19 9 7 ,  13 6 .o r r .)  ez  d u  g a r b i  i ku s t en  n o la  g er t a t u  d en  ler r a t z e h o r i . B i s t a n  d a ,  h a la  er e,  f o n o lo g i ko ki  i z en o r d a i n a k f o r m a  a h u ld u a k d i r ela ,  
s eg m en t u  f o n o lo g i a r en  a ld et i k ez  b a d a ,  b a i  s eg m en t u a z  g a i n eko a r en  a ld et i k. H a s p elm a t h -en t z a t ,  er la t i b o en  g r a m a t i ka li z a z i o a r en  o i n a r r i a n  b a t er a  g er t a t z en  d i r en  b i  
f en o m en o  d a u d e: leh en a ,  er la t i b o z ko  f o r m en  m a i la ka t z e b a li o a r en  g a ler a  d a ,  b er a k “ es a n g u r a r en  a h u lt z ea ” d ei t z en  d u en  p r o z es u a r en  b i t a r t ez  a z a lt z en  d u en a 27. A d i b i d e 
g i s a ,  j a r r i  d i t z a g u n  o n d o z  o n d o  i z en o r d a i n  z eh a z t u g a b e ex i s t en t z i a la ,  et a  u s t ez  h a r en  a z p i a n  d a g o en  er la t i b o  li b r ea :  
(4 0 )      a . N o r b a i t  eka r  d ez a kez u  b . N o r  er e b a i t a  eka r  d ez a kez u  
 H a u t u  li b r eko  er la t i b o a k es ka la  p r a g m a t i ko  b a t en  a z ken  m a i la  a d i er a z t en  d u . N orb ait 
ex i s t en t z i a la k,  b er r i z ,  ez .  B i ek p a r t eka t z en  d u t e ez -es p ez i f i ko t a s u n a . H a u t u  li b r eko  er la t i b o  b a t  b a li o  ex i s t en t z i a leko  i z en o r d a i n  b i la ka t z en  d en ea n ,  es a n  d a i t eke 
g r a m a t i ka li z a z i o a  s em a n t i ko ki  m a i la ka t z e f u n t z i o a r en  (f o ko  t a s u n a r en )  g a ler a r i  z o r  z a i o la ,  et a  f o n o lo g i ko ki  (h o n a  h em en  b i g a r r en  f en o m en o a )  f o ko a k b er ez  es ka t z en  d u en  a z en t u a r en  g a ler a r i . G a ler a r en  o n d o a n ,  m a i la ka t z ea k s u p o s a t z en  z u en  m u lt z o  
j a ki n  b a t en  g a i n eko  z en b a ket a  a h a lm en a  g a lt z en  d a . G eld i t z en  d en  z en b a ket a  a h a lm en a  ex i s t en t z i a l h u t s  b a t en a  d a . H a u  j a ki n a ,  g r a m a t i ka li z a z i o  p r o z es u a r en  p a r t e 
b a t  b es t er i k ez  d a . E z  d a ki g u ,  es a t e b a t er a ko ,  n o la  i n t eg r a t u  z i r en  f o r m a  h a u ek p er p a u s  eg i t u r a n  a r g u m en t u  x o i l g i s a ,  j a t o r r i a n  a d j u n kt u a k z i r ela r i a k. A t a l h o n ek b i s t a n  d a ,  
i ker ket a  lu z ea g o a  b eh a r  d u .  
4 . 3 .   Zer  z eg o en  z er b a it  iz a n  b a in o  l eh en   
 H em en  a u r kez t u  d u g u n  g r a m a t i ka li z a z i o  p r o z es u a k b er eh a la ko  g a ld er a  p i z t en  d u : norb ait/zerb ait b ez a la ko  i z en o r d a i n a k eu s ka r a k a s p a ld i  g a b e b i ld u t a ko  g a i a k b a d i r a ,  z er k b et et z en  z u en  i z en o r d a i n  h o r i ek eg u n  b et et z en  d u t en  es p a z i o a ?  
L ei z a r r a g a r en g a n a  j o t z en  b a d u g u ,  norb ait/zerb ait-en  o n d o a n  ed ozein( b at)   er e a u r ki t z en  d u g u  b a li o  es i s t en t z i a la r eki n  b a i ez ko  p er p a u s et a n 28. I z en o r d a i n  
z eh a z t u g a b een  s i s t em a r en  b i la ka er a k a z t er ket a  s er i o s  b a t  b eh a r  d u en  a lo r r a  d a ,  a r t i ku lu  h o n en  m u g a k g u z i z  g a i n d i t z en  d i t u en a . L i t ekeen a  d a ,  h a la  er e,  b a li o  
es i s t en t z i a la  er e b a z u en  ed ozein( b at) -ek eg u n g o  norb ait/zerb ait-en  f u n t z i o a k b et et z ea . H em en  b es t er i k g a b e,  ed ozein( b at)  ex i s t en t z i a l b a li o ko  et s en p lu  b a t z u k em a n g o  d i t u t ,  
O E H t i k h a r t u a k.  (4 1)      a . B a i n a  a r e er r a n en  d u  ed o z ein ek … ”Q u elq u ’ u n  d i r a ” (L ei ç . I a c , 18 )  
b . B a i n a  b a ld i n  ed o z ein ek  u s t e b a d u  ez en  d es o h o r e d u ela  “ S i  q u elq u ’ u n … ” (L ei ç . C o r  7 , 3 6 )  
c . Z en  b a d a  f a r i s eu t a r i c  ed o z ein b a t  N i ko d em o  d ei t z en  z en i k (L ei ç . I o  3 , 1)  d . F i ko t z e b a t  z u en  ed o z ein  b a t ec  la n d a t u a  b er e m a h a s t i a n  (L ei ç . L c  13 , 6 )   
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11 Eskerrak eman nahi dizkiet artikulu honen idazketan lagundu didatenei: Joseba Lakarra, Bernat 
O ihartzabal, G eorges R ebusc hi eta X arles V idegaini. H aietariko inor ere ez da, j akina, hemen esaten 
denaren erantzule. 
2 Nor/zer bezalakoak euskaraz ez dira segurenik berez galderazkoak. Nor/zer f ormek indar zenbatzaile 
aldakorra dute, batzutan unibertsal gisa ( a) , bestetan galdera izenordain gisa ( b)  eta bestetan berriz 
izenordain anaf oriko p lural gisa j okatzen dutelarik ( c ) : 
( i)            a. N ork bere herria maite du 
b. N ork maite du bere herria?  
c . N or oinez nor autobusez etorri zen/ ziren 
Etx ep are-k ( 2 0 0 1 , agertzekoa)  n or/zer elementuen zenbatasun ahalmena sintaktikoki mugarritua dela 
p rop osatzen du, hau da, n or/zer-en zenbaketa ahalmen askotarikoak p erp aus egituran gauzatuak diren 
tasun kuantif ikazional dif erenteekin asoziatuak izatearen ondorio direla, Beghelli ( 1 9 9 5 ) , Beghelli &  
S tow ell ( 1 9 9 7 )  eta S zabolc siren ( 1 9 9 7 )  lanen izp irituan. A urrerakoan n or/zer f ormak, ohi bezala, 
galderazkoak direla emango dut, irakurketa errazte aldera.   
3 Ex istentzialen sailean sartu behar dira baita ere n or edo n or, n or edo h u ra edo n on or-en gisakoak. 
Badirudi, testuaren lekukotasunari begiratzen badiogu behintzat ( O EH -ek ematen duena)  f orma hauek 
besteak baino berriagoak direla. Z aharragoak diren izenordainen j atorriaz j arduten garen bitartean 
bazter utzi daitezke beraz. 
4 Bi ex enp luok G eorge R ebusc hi-k helaraziak dira. 
5 Erref erentzia guztiak O rotariko Euskal H iztegitik hartuak dira, besterik esaten ez bada. 
6 S arasolak bere iruzkinetan haux e dio: “ la –a de c erb ay t a, c larí sima en el manusc rito, no ac ertamos a 
ex p lic arla si no es p or lap sus de esc ritura”  M itx elenak, T ov ar-ek eta O tte-k ( 1 9 8 1 )  berriz, “ ç erb ay t a, 
c on una –a inex p lic able”  diote. A rtikulu honetan def endatzen den hip otesiaren arabera, ez da miresteko 
f orma bat, baizik eta A zkuek j asotako zep ait a-ren kidea. 
7 O EH ak ere n orab ait a bat ematen du, S albatore M itx elenarengandik j asoa. H ala ere, zaila da j akitea 
hemen n orab ait  eman duen f orma osoago bat dugun ala n on b ait en  gisako f orma bat, zeinetan 
bukaerako –a hori izenordainaren barneko adlatiboa errep ikatzen duen. Norab ait era bezalako f orma 
p leonastikoak ez dira bestela ere ezagungabeak: 
( i)  Jolasak norabaitera eraman ezbaditu ( A girre, G aroa , 1 6 2 .orr.)  
8 Lhande-k honen j atorria garbi zuen ( 1 9 2 6 ) : n u n eb eit a< n on  ere b eit a. Berez, laburtu gabeko f ormak 
ere aurkitzen ahal dira. Euskal H erriko A tlasaren A ntologiak n on  ere b eit a dakar, “ seguru aski”  
esanahiarekin, U rdiñ arbeko ( Z uberoa)  hiztun bati hartua: … h ori en t zü n a dü zu  n u n  ere b eit a … ( 1 6 9 . 
orr.) . I kus 3 .atala. 
9 H itzez hitz: “ Es c aso muy  c urioso y  digno de notarse q ue b ait  c uando, en v ez de p ref ij o c onj untiv o 
[ adizkiari lotzen zaiona] …  es suf ij o graduativ o [ izenordainei lotzen zaiena] , tiene las mismas v ariantes 
b aist   ( B)  y  b eit  ( S ) ” . Euskal H erriko A tlasak A zkuek j aso gabe utzi zituen antzeko aldaerak j asotzen 
ditu Z uberoan: n u isp aist  ( S ohü ta, A ltzai eta A ltzü rü kü n)  eta n u sp at x  ( S anta G arazin) . Eskerrak X arles 
V idegaini datuengatik. D ic c ionario de A utoridades-ek eta O EH ak n u izp aizt  j asotzen dute. I kus 1 6 . 
oharra. 
10  A ip amena V asc on ian a izenburup ean agertutako artikulu bildumatik egiten dut: “ le suf f ix e –b ait  est  
c ertainement ap p arenté  à  b a, b ai ‘ oui’ . L’ adj onc tion de b ait  à  un interrogatif  indé f ini soulignait sa 
v aleur af f irmativ e et lui ô tait tout c arac tè re interrogatif .”  ( 6 8 3 .orr.) . G av el-ek ere antzeko intuizioa izan 
omen zuen, garbiki azaldu ez bazuen ere ( 6 8 8 .orr,) . 
11 “ Les deux  sintagmes n orb ait  dag o ‘ q uelq u’ un demeure’  et n or b ait ag o ‘ c elui q ui demeure’  sont deux  
f ormes dif f é renc ié es d’ un ty p e p lus anc ien où  b ait   p ouv ait indif f é rement, av ec  v aleur af f irmativ e dans 
les deux  c as, s’ aj outer au p ronom ou au v erbe. D è s l’ é p oq ue des p lus anc iens tex tes, b ait  est soudé  soit 
à  l’ un soit à  l’ autre.  M ais il reste q uelq ues trac es du temp s où  b ait  é tait une p artic ule indé p endente. 
                                                                                                                                      
A insi, l’ ergatif  de n orb ait ,… est c hez dec hep are n ork  b ait  ere, oú  c ’ est n or q ui p orte la marq ue du 
c as… ”  ( 6 8 8 .orr.)  
12 “ T he indef inites like n orb ait  ‘ somebody ’  hav e an obv ious origin. O riginally , it seems, the 
interrogativ es w ere also used as indef inites, and w ere marked in this f unc tion by  the p resenc e of  the 
p ref ix  b ait - on the f inite v erb. But seq uenc es like * n or b ait zen  ‘ it w as somebody ’  w ere reanaly sed as 
n orb ait  zen , w ith the af f ix  being transf erred f rom the v erb to the p ronoun.”  ( 1 9 9 7 , 1 9 7 -1 9 8 .orr.)  
13 H au H asp elmath-en hautua da. Ez da errez ikusp egi hertsi honen bitartez euskarazko edo-n z 
izenordain zehaztugabeen gisako f ormen berri ematea. H asp elmath bera ere ohartzen da ( 1 9 9 7 , 1 6 4 -
1 6 6 .orr.) , baina aldi berean kausitzen du berak azterturiko hizkuntza gehienetan disj unkzioa n ah i izan  
bezalako aditz batetik eratorria nahiz balio eskalarra duen p artikula batetik eratorria dela ( komunzki, 
euskarazko “ behintzat” -en ordaina dena) . G alderazkoen f orma duten izenordain zehaztugabeei buruz 
( e.g. T x ineraren kasua, Li ( 1 9 9 2 ) ) , berriz, galdera hitzen aldean izenordainek izaera konp lex ua dutela 
def endatzen du, horretarako zero-deribazioa behar badu ere. K lima-ren ( 1 9 6 6 )  analisian ez bezala, 
beraz, H asp elmath-entzat izenordainak galderazko f ormetarik eratorriak dira. I zaera konp lex ukoak ez 
diren izenordain zehaztugabe bakarrak berak generikoak deitzen dituenak dira ( 1 8 2 .orr.) , “ p ertsona” , 
“ gauza” , “ lekua”  edo “ denbora”  bezalako kontzep tuak adierazten dituzten izen soilak zenbait 
hizkuntzatan izenordain zehaztugabe gisa baliatzen ahal direnak ( f rantsesezko rien  bezalakoak) . A gian 
hemen sartu beharko genuke euskarazko deu s ere ( < lat. g en u s, c f . M itx elena, 1 9 6 5 ) . H asp elmath-en 
ustea, galderazkoen eta f orma bereko izenordainen arteko erlazioari dagokionean ez zait aski oinarritua 
iruditzen, eta izenordainen iturburu p osibleez ari garenean kontutan hartzeko zerbait da. Ez dut uste 
hala ere lan honen gaia, bere zehatzean, ukitzen duenik.  
1 4 H on a  h em en  b ig a r r en  t ipoa r en  ex en pl u  g eh ia g o. ( H asp elmath, 1 9 9 7 , 1 3 8 . orr.)  
( i)  A lemaniera  w er au c h  im m er = edonor  w er “ nor” , au c h  “ ere”  
 S erbo-kroaziera   i-k o = edonor   -k o “ nor” , i- “ ere”  
 I ndonesioa  siap a-p u n = edonor   siap a- “ nor” , -p u n  “ ere”   
 G ooniy andia  n g oorn doo-n g adday a = norbait  -n g adday a “ ere”  
 S anskritoa  k as c an a= edonor   c an a “ ere”  
 Jap oniera  n an i-m o= ezer ez   -m o “ baitaere”  
    n an -dem o= ezer/ deus  -dem o “ ere”  
 H indi/ U rdu  k oii b h ii = inor    k oii  “ nor ( zehaztugabea) ”  
        b h ii “ ere”  
15 I nork esan lezake b ait a-k baduela eiterik aski b ait a lokailuarekin, eta hau ez dagoela urrutiegi 
mailakatze f untzioa duen ere–tik. A ntzekotasunaren azp ian mamizko deus ere ez dagoela garbi aski 
uzten dute honako hiru datuek: ( i)  b ait a aditzondoak ez du b aist a edo b eit a aldaerarik;  ( ii)  b ait a-k ez 
du sekulan, guk dakigunez, mailakatze f untziorik izan, bere baitarik;  eta ( iii)  b ait a eta ere elkarrekin 
agertzen direnean ordena b ait a… ere da, ez ere… b ait a, baina azken hau da n ol ereb ait  izenordain 
konp lex uetan aurkitzen duguna. 
16 Jakina, honek behartzen gaitu –b aist  aldaeraz galde egitera. K onbikzio haundirik gabe mintzatuaz,  
b aist  –en azp ian b ai ez et a egon liteke ( c f . b aizik < * b ai-ez-ik  eta b aizen  > * b ai-ez-en , Laf on, 1 9 5 7 -5 8 , 
2 4 2 -tik aurrera) . 
17 Nor –en kasuan behintzat, ere–rik gabekoak ere badira ( O EH ) : 
( i)   N or baita tx arrena,/  hark dik hark hobena ( Z alduby , R I EV  1 9 0 9 , 2 2 8 )  
18 Baita P ouv reau ere, bere hiztegian: Nor ere b ait a “ q uel q u’ il soit” . Eta U rte, gramatikan: 
Norereb ait a,…  “  Q ui q ue c e soit… ”  ( G ramatika, 7 5 )  
19  Bide horretatik abiatuak iduri dute ip arraldeko n ik  dak it a n or/zer/n on /zen b at  bezalakoak, -a 
galderazkoarekin. Eskerrak B. O ihartzabali oharragatik.  
20  A zkuek zein ein  ( BN -aezk)  j asotzen du hiztegian “ c ualq uiera;  q uelc onq ue” , zein + n ah i+ den  –etik, 
bere ustetan. 
21  H emen kontutan hartu behar da ere euskaraz j untagailuak klitizatzen direnean atzetik egiten dutela, 
c f . edo-ren j oera j untadura moztuetan ( b ih ar-edo j oan g o da )  eta –t a atzizkia orohar. Eskerrak B. 
O ihartzabali ohar honengatik. 
22 T rask-en ustetan edon or n or edo n or f ormatik heldu da, laburbidez. H ip otesiak gutx ienez p roblema 
bat du , eta da n or edo n or eta edon or f ormek ez dutela zenbatasun balio bera ( baina ikus 4 .3 .atala) . 
23  Esan behar da testuan ematen ditudanak ez direla egitura libreak, korrelatiboak baizik. A sumituko 
dut f orma libreak ere izan zirela edo badirela, hiztegiek aip atzen ez badute ere. 
24 T ermino batzuk ez dira beharbada identif ikatzen errez: “ zeharbidezko ezeztap ena” -z ( H asp elmath-en 
“ indirec t negation” )  adierazi nahi dugu ezeztap ena eta harekin loturiko izenordaina p erp aus berean 
agertzen ez diren kasua, hainbat hizkuntzatan izenordain berezi bat behar duena. A dibide gisa, 
hungariera ( H asp elmath, 1 9 9 7 , 3 3 ) : 
                                                                                                                                      
( i)            a. N em lá t-t-am sem-mi -t b. N em hisz-em, hogy  v a l a -k i  lá t-t-a v olna 
    ez    nekusan ezer      ez     dut-uste  K onp  inork   ikusi   duen 
N on ezeztap ena dagoen p erp aus berean agertzen den izenordain zehaztugabea eta ezezko f ormarik ez 
duen menp eko p erp aus batean agertzen dena bi izenordain sail dif erenteri dagozkion, f ormalki. 
 “ I rrealis ez-esp ezif ikoa”  terminoaz, berriz, subj ektu baten menp eko esp azio mental edo 
denbora-moduzko batetik kanp o erref erentziarik ez duen izenordaina ( F auc onnier, 1 9 8 5 ) , hizkuntza 
askotan ere f orma berezia galdetzen duena. H asp elmath-en kontestu guztiak lau bitariko tasunen 
laguntzaz karakteriza daitezke ( 1 9 9 7 , 1 1 9 .orr.) : 
( ii)          H iztunaren ezaguna v s. hiztunaren ezagungabea 
( iii)         Esp ezif ikoa v s. ez-esp ezif ikoa 
( iv )         M ailakatzerik erakusten duena v s. mailakatzerik erakusten ez duena 
( v )          Ezeztap enaren menp ekoa v s. ezeztap enaren gainekoa 
M ap ako loturak halako moldez daude eratuak non tasun bera duten f untzioak map aren eremu j arraitu 
bat osatzen baitute. 
25 H asp elmathen arrazoia, ( 2 4 )  antolaketa p rintzip io hertsia baino hobesp en p rintzip io gisa hartzeko, 
gramatikalizazio p rozesuan sortzen diren f orma p leonastikoak dira. K ontsideratu esate baterako 
G eorgieraren izenordain zehaztugabeen ( edon or/zer sailari dagozkionak)  bilakaera historikoa: 
 f orma zaharra bitartekoa berria 
nom ra-me  _ _ _ _ _ _   ra-me 
dat.  ra-s-me  ra-s-me-s ra-me-s 
adv .       ra-d-me  ra-d-me-d ra-me-d 
gen r-is-me  _ _ _ _ _ _ _  ra-me-s 
instr r-iti-me  _ _ _ _ _ _ _  ra-me-ti 
N on ra- gure zer -en ordaina den eta –m e izenrodain zehaztugabea sortzen duen p artikula. F orma 
zaharretan, euskaraz bezala, p artikula hori kasu marken ondoren dator (-s-, -d- , -is- eta –it i- kasu 
markak dira) . Bitarteko f ormak p leonastikoak dira, kasu marka m e-ren aurretik eta ondoan agertzen 
direlarik. F orma berriek f lex ioa kanp oan dute. H asp elmath-en arabera, lex ikoaren antolaketa 
morf ologiko hertsi batek ez du f orma p leonastikoen p resentzia esp likatzen. Euskaraz f orma 
p leonastikoak ere agertzen dira, f lex ioaren kanp oratze p rozesuan: n on dik b ait ik , n orab ait a, n on b ait en . 
H alere ohar gaitezen ez dugula * n ork b ait ek , * n orib ait i edo * n ort zu b ait zu  bezalakorik. A gian ez da 
kasualitatea, georgieraren kasuan ere genitibo eta instrumentaleko f ormak aldaera p leonastikorik ez 
sortzea gramatikalizazio p rozesuan zehar. Litekeena da f orma p leonastikoen p resentziak maila 
deribazional eta f lex iboaren arteko bereizketa ez kolokan j artzea, baizik eta maila f lex iboan bertan 
dauden linearizazio arauen lax atzea erakustea.   
26  I nteresgarria da, hartara, egungo n orab ait /n on b ait era alternantzia, adlatiboaren azp ian lokatiboa 
dagoela erakusten duena. H au bestalde ere ikusten da zubererazko deklinabidean, inesiboko –a 
morf ema p osp osizionala ager baitaiteke adlatiboan: oih an ial a, et x il at > et x ial at  ( B. O ihartzabali zor 
diodan oharra) . 
27 H onek p rimitibo baten balioa du H asp elmathentzat, ez baita beste inondik ere segitzen. Ez da, bistan 
da, deuseren esp likazio bat ( nahiz eta gramatikalizazioaren ikerlariek honelakoak esp likazio gisa 
hartzen dituzten) . Ez nator bat p rintzip io hauen alegiazko balio esp likatiboarekin. A ldiz, f enomenoa 
orokorra den neurrian, eta modu intuitiboan honela deskriba daitekeen neurrian, esp likazio baten 
esp eroan dagoen j eneralizazio gisa hartuko dut. 
28 R S -en aldiz, edozein  “ c ada uno/ c hac un” -en adierarekin agertzen da. O EH ak in or/n eh or 
p olaritatedunak ekartzen ere ditu balio ex istentzialdun gisa. Etsenp lu bereziki garbia da P ouv reau-ren 
hau: 
( i)     N ola nork ere n i h o r  maite baitu naturalezako amorioz ( S P  P hil 1 2 8 )  
H ala ere ez dirudi n eh or/in or izenordainak edozein ex istentzial klase direnik: H asp elmath-en “ irrealis 
non-sp ec if ic ”  kategoriari dagozkiola ematen du. K ategoria hau gauzatzen duten f ormak distribuzio 
kontestuetan ere agertzen dira, banaketa gai bihurtzen direlarik ( P ouv reau-ren ex enp luan bezala) . 
G ainerakoan, ekialdeko X V I  eta X V I I . mendeko testuetan, p olaritatezko kontestuetarik kanp o n ih or-ek 
interp retazio inp ertsonala behartzen duela ematen du: 
( ii)  a. Eta hec  ethorri c iradenean I esusgana, othoitz c eguioten af f ec tionatuq ui, c ioitela, ec en digne 
c ela n eh o r c  hura aithor lieç on ( Leiç . Luc  7 , 4 )  
b. C eren bertc eac  bertc e direla ( lehen erran den beç ala)  gaztec o usantç ac  iarraiq uitc en ohi 
ç aitç a n eh o r i , ç ahartc ean ere. ( A x . 1 7 5 . orr.)   
 c . N eh o r c  debec u den gauç a … desiratzenago du ( A x . 3 5 9 )  
 
